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Summer ob A u d i c a l d  
Grand Theatre--Sullivan, Illinois 
4NK BOULEY 
wwnrr LEWIS ART 44 
" T H E  P A J A M A  G A M E ' '  
June 25 - Juns 29 
GUY S. LITTLE, JR. 
presents 
T H E  P A J A M A  G A M E  
Book by 
George Abibott and 
Richard Bissell 
Music and Lyrics by 
Richard Adler and 
Jerry Ross 
Directed by Musical Direction by Choreogmphy by 
Arthur Ostrin J. Richard Marshall Rhoda Levine 
Settings by Costu"mes by 
Thaddeus J. Gesek Gail Neff 
Presented by Special Permission of Music Theatre, Inc., 119 W. 57th Street, New York. N. Y. 
CAST 
HlNES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A  Austin 
PREZ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Bob Gwaltney 
JOE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E d d i e  McCarthy 
HASLER ----------------------------------------Norman Belkin 
GLADYS ----------------------------------------Rachel Lewis 
SI D SOROKIN ----------------------------------------Frank Bouley 
MABEL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -L i l l ian Malek 
FIRST HELPER -------------------------------------T- Bill Mitchell 
SECOND HELPER --------------------------------------Bob Fahey 
CHARLIE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pau l  Flores 
BABE WILLIAMS ----------------------------------,-Andrea Blayne 
MAE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D o r o t h y  Flores 
BRENDA ----------------------------------------Jeannie Hotard 
pOOPSI E ......................................... Bettie Chambers 
MAX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J o e l  Munch 
ALVIN ----------------------------------------Eddie McCarty 
WORKER ----------------------------------------Jerry Taflinger 
DANCERS 
Rachel Lewis, Betty Chambers, Jeannie Hotard, Judy Runyon, James Lee, 
Bob Fahey, Jerry Taflinger and William Mitchell. 
SINGERS 
Marjorie Steinbrinck, Dorothy Flores, Carolyn Bostic, Wilma Buttgereit, 
Credie Ralph, Helen Beattie, Eddie McCarty, Joel Munch, Paul Flores, 
and Dick Stephens. 
MUSICAL NUMBERS. . 
ACT ONE 
. The Pajama Game ........................................................ Hinet4 
.4 .  Racing With the Clock Reprise ------------------------------------------Chorus 
5. I'm Not A t  A l l  in Love ----------------------------------------Babe, Girls 
6. 1'11 Never Be Jealous Again H e  Mabel 
Hey There ---1----,----------,-----------------------------------------------Sid 
Her  Is  Gladys 
Sleep T i te  --------------------------------------------------------------Chorus 
Once-a-Year Day -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - id,  Babe, Chorus 
Her Is--Reprise - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Prez ,  Ma,bel 
Small Talk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S i d ,  Babe 
There On* Was a Man - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S id ,  Babe 
Slow Down ,-------------------------------------------------------------Chorus 
Finale Act  One ------------------------------------------------------------Sid 
ACT TWO 
Opening 
S t m  Heat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G l a d y s ,  Boys 
Hey There ----------------------------------------------------------------Babe 
Think of the Titme I Save -----,----------------------------------Hi Girls 
Hernando's Hideaway - ---------------- Gladys, Chorus 
I'll Never Be Jealous Again-Ballet ------ ---------------- -------- Hineq Gladye 
Seven and a Hal f  Centa ------------,------------------------- P r e  Babe, Chorusl 
There Once Was a Man-Reprise ...................................... S i d  Babe 
The Pajama Game --------------- Sid, Babe, Gladys, Prer, Hines, Mabel, Chorus 
PRODUCTION STAFF FOR MR.. LITTLE 
STAGE MANAGER ........................................ Marjorie Stein:b~rink 
ASSISTANT STAGE MANAGER ........................................ Joel Munch 
TECHNICIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kar l  Benson 
ASSISTANT SCENIC DESIGNER ...................... ----- -------- Dick Stephens 
ASSISTANT CHOREOGRAPHER .................................. Betty Chambers 
REHEARSAL PIANIST ----------------------,---------------- Eddie McCarty 
ORGANIST .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roeanna Pamalacqua 
a PROGRAM EDITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bob Gwaltney 
PROPERTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jerry Taflinger 
Jeannie Hotard 
First 
a Tatio-nal Bank. 
Sullivan 
"Always A Fria~dly Welcome" 
MEMBER F. D. I. C. 
